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SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 




ALFRED KANWISCHER, piano 
PROGRAM 
Choral. Prelude "Wachet auf, ruft uns die Stimme,, Bach-Busoni 
Organ Prelude and Fugue (St. Anne,s Fugue) Bach-Busoni 
in E Flat Major 
Three Improvisations 1964 
Nocturne in C Minor, Op. 48, No . 1 
Ballade in A Flat Major, Op. 47 
INTERMISSION 
Sonata in D Major, Op. 10, No. 3 
Presto 
Largo e mesto 
Menuetto-Allegro 
Rondo-Allegro 
Sonata in F Minor, Op. 57 
Allegro assai 
Andante con moto 




Ludwig van Beethoven 
Ludwig van Beethoven 
TUESDAY, MARCH 30, 1965, at 8.30 P. M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
r 
Coming Events 
COLLEGIUM MUSICUM CONCERT-JOHN FESPERMAN, director 
Wednesday, April 7, at 8.30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY QUARTET-CHLOE OWEN, WILMA THOMPSON, 
JAMES STUART, MAC MORGAN 
Tuesday, April 13, at 8.30 P. M.-Concert Hall 
BOSTON UNIVERSITY CHORUS 
JAMES CUNNINGHAM, conductor 
Wednesday , April 21, at 8.30 P. M.-Concert Hall 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONIC BAND 
DOUGLAS JACKSON, conductor 
Tuesday, April 27, at 8.30 P . M.-Concert Hall 
PERCUSSION ENSEMBLE, DOUGLAS JACKSON , conductor 
Wedne sday, April 28, at 8.30 P. M.-Concert Hall 
• 
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